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прибуток, тим більше коштів спрямовується на розширення, технічне пе-
реобладнання виробництва, розробку та впровадження нових видів про-
дукції. Для цього необхідне зниження непродуктивних, неефективних, 
нераціональних витрат. Мінімізувати витрати можливо, відшукуючи оп-
тимальне співвідношення доходів і витрат. Рішення може полягати в та-
ких напрямках. 1. Пряме зниження витрат виробництва за рахунок пошу-
ку внутрішніх ресурсів (наприклад, скорочення витрат і штатів, зниження 
матеріальних витрат, підвищення продуктивності праці тощо). 2. Віднос-
не зниження витрат виробництва (головним чином в частині умовно-
постійних витрат) за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції. 
При цьому на одиницю готової продукції будуть витрачатися істотно ме-
нші кошти. 3. Проведення грамотних маркетингових досліджень для фо-
рмування конкурентоспроможних пропозицій з метою стимулювання пі-
двищення обсягу закупівель постійними клієнтами і залучення нових по-
купців. 4. Встановлення в організації жорсткої фінансової дисципліни, 
коли рішення про витрати має право приймати одна особа або кілька від-
повідальних осіб, чітко обумовлених наказом керівника компанії. Побу-
дова в умовах нестабільної економіки ефективної інтегрованої системи 
управління фінансовими і не фінансовими компонентами бізнесу, части-
ною якої є система оптимізації витрат, вирішує також важливу стратегіч-
ну задачу, зміцнюючи ринкове становище компанії і готуючи її до загос-
трення конкуренції в майбутньому. Таким чином, довгостроковий успіх 
бізнесу визначається не можливістю знизити витрати у відповідь на під-
вищення конкуренції і падіння рентабельності, а здатністю оптимізувати 
витрати в очікуванні більш сильної конкуренції в майбутньому. 
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Современные люди стали более свободны от накладываемых обще-
ством стереотипов поведения, чем те, кто жил даже 20 лет назад. След-
ствием этого является более открытый образ жизни социальных групп, 
поведение которых раньше порицалось общественным мнением. Одна из 
таких групп это люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, то 
есть все, чьи сексуальные предпочтения или сексуальное поведение вы-
ходят за рамки привычных полоролевых моделей.  
На вопрос о причинах нетрадиционной сексуальной ориентация се-
годня нет однозначного ответа. Ученые выделяют два основных фактора, 
влияющих на формирование гомосексуальности: биологический и соци-
альный. С точки зрения самого популярного из биологических поясне-
ний, на формирование сексуальной ориентации плода влияет нарушение 
гормонального фона матери, вследствие которого развитие определенной 
части мозга эмбриона проходит атипично для его пола. Социологические 
концепции связывают формирование нетрадиционной сексуальной ори-
ентации с воздействием внешних факторов, таких как общество, семья, 
мода, контактные группы, которое происходит в более взрослом возрасте. 
В ходе истории нормативная регуляция сексуального поведения 
претерпевала значительные изменения. В Древней Греции гомосексуаль-
ные отношения среди мужчин были широко распространены. Например, 
отряд «Священный Лох» состоял исключительно из гомосексуальных 
мужских пар. История Эллады свидетельствует, что это был отряд очень 
мужественных и умелых воинов, таким образом, гомосексуальность не 
разрушала маскулинности, а дополняла её. В Древнем Риме гомосексуа-
лизм встречался повсеместно. Ни один из правовых кодексов древней 
Месопотамии, от законов Урукагины до законов Хаммурапи, не запреща-
ет гомосексуальных отношений. В современных обществах мнения раз-
ные: немногочисленные сторонники легализма допускают только разно-
полый брачный секс, целью которого является продолжение рода; боль-
шая часть современных людей стремятся через сексуальные отношения 
удовлетворить ещё и иные виды потребностей (репродуктивная – лишь 
одна из них), есть среди них те, кто относится к однополому сексу точно 
так же как и к традиционным формам любви, подчеркивая, что главное в 
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нем именно любовь. По состоянию на май 2014 года, из стран-членов 
ООН в 113 странах гомосексуальные контакты легальны, в 78 странах – 
нелегальны, а в пяти странах (Иран, Йемен, Мавритания, Саудовская 
Аравия, Судан), а также в некоторых регионах Нигерии и Сомали нака-
зываются смертной казнью.  
В последние годы в западных странах отмечается растущее движе-
ние в поддержку однополых браков и защиту прав сексуальных мень-
шинств как необходимого элемента строительства демократии и уважения 
прав и свобод людей. Страны, предоставившие однополым парам полно-
ценное право на брак это Голландия, Бельгия, Испания, Швеция и Канада. 
Однополые партнёрства узаконены во многих странах Западной Европы, 
хотя они называться по-разному и имеют различия в перечнях прав, кото-
рыми пользуются члены подобных союзов. 
Несмотря на то, что общество стало более толерантным по отноше-
нию людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, даже в странах, 
признающих за ними все права присутствует их дискриминация. Её ти-
пичные формы: вербальная и физическая агрессия, дискриминация в тру-
довых отношениях, в доступе к услугам, в политической сфере. Причи-
ной этого, является господствующие культурные традиции и ценности, 
определяющие только гетеросексуальное поведение как нормальное, что 
способствует формированию различных фобий в отношении людей с 
«нетрадиционной» сексуальной ориентацией. Такое отношение общества 
детерминирует закрытость сексуальных меньшинств, их социальный и 
психологический дискомфорт, что не позволяет им полностью реализо-
вать себя как личность в социуме, тогда как полная реализация личности 
возможна лишь в сети социальных взаимосвязей. 
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Проблема развода очень актуальна в наше время, наша страна име-
ет высокий уровень разводов. Это увеличивающееся число разводов раз-
